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Εισαγωγή: Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε αρκετά στην καταπολέμηση 
διαφόρων  ασθενειών  και  ιών.  Παρ’  όλα  αυτά  δεν  κατέστη  δυνατόν  να  βρεθεί  μέχρι 
στιγμής  το  φάρμακο  για  τον HIV. Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  άτομα  τα  οποία  έχουν 
προσβληθεί από τον ιό να στιγματίζονται τόσο από τον κοινωνικό τους περίγυρο όσο και 
από το νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών νοσηλευτικής. 
Πρέπει, λοιπόν, τα άτομα που ζουν με HIV να δέχονται  επαρκής φροντίδα. Αυτό μπορεί 
να γίνει εφικτό με την παροχή φροντίδας από  έμπειρο προσωπικό, ικανό να αντιμετωπίσει 
τους ασθενείς χωρίς στιγματισμό και προκατάληψη. Τέλος, επιβάλλεται οι νοσηλευτές και 
φοιτητές νοσηλευτικής να έχουν θετική στάση απέναντι στα άτομα με HIV, έτσι ώστε τα 
άτομα αυτά να μην περιθωριοποιούνται. 
Σκοπός :   Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  στάσεων  και  των 
συμπεριφορών  των  νοσηλευτών  και  των  φοιτητών  νοσηλευτικής  σε  σχέση  με  το 
στιγματισμό ασθενών με HIV. Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση στοχεύει στην διερεύνηση 
και  τον  εντοπισμό  των  απόψεων  ανάμεσα  στους  νοσηλευτές  και  τους  φοιτητές 
νοσηλευτικής σε σχέση με τα άτομα με HIV. 
Υλικό και μέθοδος : Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες έρευνες 
και  πρόσφατα  επιστημονικά  άρθρα.  Η  αναζήτηση  έγινε  στην  ηλεκτρονική  βάση 
δεδομένων PUBMED ΚΑΙ MEDLINE. 
Αποτελέσματα :   Μέσα  από  την  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  παρατηρείται  ότι  οι 
νοσηλευτές  και  οι  φοιτητές  νοσηλευτικής  έχουν  σοβαρές  ανακρίβειες  γύρω  από  το 
HIV/AIDS και διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στα άτομα που έχουν προσβληθεί από 
τον  ιό.  Επιπρόσθετα,  αναφέρεται  ότι  η  φροντίδα  προς  τους  ασθενείς  αυτούς  είναι 
επιφυλακτική  και  πολλές  αρνητική.  Αυτή  η  στάση  συμβάλει  αρνητικά  στο  επίπεδο 
φροντίδας που πρέπει να παρέχεται στα άτομα με HIV. 
Συμπέρασμα:  Οι  στάσεις  και  οι  συμπεριφορές  των  νοσηλευτών  και  των  φοιτητών 
νοσηλευτικής έχουν ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των ασθενών με  HIV. Μέσω 
εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  οι  νοσηλευτές  και  οι  φοιτητές  νοσηλευτικής  θα 
αποκτήσουν επαρκής γνώσεις συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση των ατόμων με 
HIV. 
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Introduction: The advanced progress of technology helped a lot in fighting against 
various diseases and viruses. Although it has not been possible for the medicine, up until 
now, of HIV to be found. This has as a result people who have eventually this virus to be 
stigmatized both socially and pharmaceutically, including the interns that help with the 
therapy. People who live with HIV must be taken care thoroughly enough and carefully 
enough every day. It can be possible with a good nursing staff that will be able to handle 
these patients without any marginalization and prejudice. In conclusion, the interns and the 
nurses must have a positive attitude and behaviour towards these people who have this 
illness in order for them not to be segregated. 
Aim: The actual aim of this project was to search all the actions and behaviours both of the 
nurses and the interns in connection to the stigmatization of people who have HIV. 
Particularly, the review looks deeply into these conflicts and opinions of interns and nurses 
in regard to how they are with the patients who have HIV. 
Material and method: For this project published researches and recent scientific articles 
have been used. The search was done by PUBMED AND MEDICINE. 
Results: Through bibliography it can be noticeable that both interns and nursing staff have 
got serious inaccuracies around the theme of HIV / AIDS and still choose to maintain a 
negative attitude towards these people, who unfortunately have been infected by this virus. 
In addition, it is reported that the care of these patients is done yes on the one hand, 
cautiously but on the other hand, negatively. This whole behaviour does not help in any 
way than only making things even more difficult and negative for the patients to be taken 
extra care. 
Conclusion: The above actions and behaviours of the interns and the nurses create the 
margins of the patients with HIV. Through educational programs and seminars the whole 
nursing staff will learn a lot of things and have more knowledge on HIV and in this way 
they will help positively patients with HIV. 
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